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Opinnäytetyö käsittelee piha- ja aluesuunnittelua talvikunnossapidon näkökul-
masta.  
 
Työssä perehdytään nykyisiin pihojen suunnittelu- ja mitoitusohjeisiin sekä esi-
tellään kalusto jolla, tämän päivän talvikunnossapitoa pääasiassa hoidetaan.    
Erilaisista pihoista esitettävät seikat perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin 
talvikunnossapidosta. 
 
Työn tekeminen on aloitettu kevättalvella 2010 tutustumalla nykyohjeistukseen 
sekä tehty havaintoja kuluneen talven kunnossapidosta. 
 
Työssä annetaan ohjeellisia mittoja pihoille ja lumenkasauspaikoille. 
 
Työn päätelminä voidaan esittää, että tämänhetkiset ohjeet eivät varaa tarpeek-
si tilaa lumen käsittelylle eikä suunnitelmissa muutenkaan ole varauduttu ns. 
normaalitalveen. 
 
Asiasanat: talvikunnossapito pihasuunnittelu
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ABSTRACT 
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Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Degree Programme in Construction Management 
Instructor: Senior Lecturer Tuomo Tahvanainen, Saimaa University of Applied 
Sciences 
 
This work aims at finding out how yard-planners could make things easier for 
winter maintenance. 
 
This work investigates today's rules and gives some new instruction how to plan 
yards in future. It also tells about measures and properties of winter mainten-
tace equipment. 
 
The work was started by examining today's instructions and winter maintenance 
in the winter 2010. 
 
This work gives some suggestions for improving the measures and instructions 
of yard planning on the basis of the author's observations.  
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui talvikunnossapidon huomiointi piha- alue-
suunnittelussa koska talviajan kunnossapitoon ei nykyisellään kiinnitetä riittä-
västi huomiota. Piha-alueiden suunnittelussa ei tunnuta muistavan talvea lain-
kaan, ja tästä seuraa korkeampia kustannuksia piha-alueiden omistajille ja tur-
hia ongelmia kunnossapitäjille. 
 
Tarkoituksena on tuottaa opasvihko, josta piha-suunnittelijat ja suunnitelmien 
kanssa tekemisiin joutuvat ihmiset voivat hyödyntää ajatuksia, jotta tulevaisuu-
dessa talviset kunnossapitotyöt olisivat hiukan helpompia, nopeampia, kustan-
nustehokkaampia ja tulisivat tarkemmin tehdyksi. 
 
Työssä tullaan paneutumaan piha-alueiden suunnittelun nykyohjeistuksiin ja et-
sitään sieltä nykyiset talvikunnossapitoa koskevat kohdat. Työssä käydään 
myös läpi nykyisien pihojen ongelmallisiksi koettuja kohtia, jotta näitä samoja 
ongelmia osataan välttää tulevaisuudessa. Työssä esitellään myös kalusto, jolla 
tänä päivänä pääasiallisesti lumitöitä tehdään, jotta suunnitelmissa voidaan ot-
taa huomioon kaluston asettamat rajoitukset. 
 
Opinnäytetyö rajataan koskemaan asuintalojen, sairaaloiden, kauppojen ja mui-
den vastaavien julkisten tilojen pihoja. Teollisuuslaitosten pihat ja varastot jäte-
tään pois, koska niiden suunnittelua määräävät usein muut tekijät, samoin tiet ja 
väylät jätetään työn ulkopuolelle, koska niiden ominaisuudet ovat erilaisia ver-
rattuna piha-alueisiin sekä niistä on jo olemassa selvityksiä. 
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2 TALVIKUNNOSSAPIDOSSA KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO 
 
2.1 Kunnossapitovälineistön esittely 
 
Talvikunnossapidossa käytetään monenlaisia välineitä lumikolista tiehöyliin. 
Tässä luvussa käydään läpi, minkälaista kalustoa yleensä käytetään. Liitteissä 
on erään kunnossapitäjän haastattelu selkeyttämässä asiaa. 
 
Lumikolat, lapiot ja harjat ovat tänäkin päivänä erittäin tarpeellisia, koska joka 
paikkaan ei yksinkertaisesti pääse tai ei mahdu isommalla kalustolla. Näitä käy-
tetään myös paljon koneellisen kunnossapidon apuna, jotta saadaan aikaiseksi 
siisti työn jälki. 
 
Erilaiset huoltoyhtiöitten autot ovat yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Näiden parhaina puolina voidaan pitää nopeita siirtymiä eri kohteitten vä-
lillä ja matalia ylläpito- ja käyttökustannuksia. Tarvittaessa näillä saadaan myös 
kohtalaisen hyvää jälkeä aikaiseksi. 
 
Tähän kohtaan kuuluvat erilaiset traktorit, kiinteistönhuolto-traktorit ja erikokoi-
set kauhakuormaajat (kuvat 1 ja 2). Näillä yleensä hoidetaan isompia piha-
alueita kuin edellä mainituilla autoilla, mutta ne mahtuvat pienemmillekin pihoil-
le. Viimeksi mainittuihin on saatavilla paljon erilaisia lisälaitteita, joita esitellään 
tarkemmin luvussa 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kuva 1.  Pyöräkuormaaja (paino 11t) kuormaamassa autoa. 
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2.2 Kunnossapitovälineistön erilaiset ominaisuudet 
 
Käsityövälineillä saadaan helposti siistittyä pieniä alueita melko kustannuste-
hokkaasti. Parhaimmillaan nämä ovat erilaisten ovien edustojen, rappusten ja 
muiden sellaisten paikkojen siistimisessä, jossa lumi ei pääse tallautumaan pal-
joa ja joihin ei isommalla kalustolla kunnolla mahdu. 
 
 
 
Kuva 2. Kuvan kuormaajan koko on 3,5 tonnia, mahtuu melko ahtaaseen tilaan. 
 
Huoltoyhtiöitten suosimat pick-up-autot, joissa on aura edessä soveltuvat hyvin 
pienille piha-alueille, joissa lumentyöntö-matkat eivät ole pitkiä ja työnnettävät 
lumimäärät eivät ole suuria. Näillä autoilla on helppo puhdistaa monia sellaisia-
kin paikkoja, jotka muuten jouduttaisi tekemään käsityövälineillä, eli ne mahtu-
vat kapeisiin noin 2 metrisiin aukkoihin sekä mahtuvat kulkemaan noin 1,5 met-
riä korkeista kohdista. Kääntösäde näissä on 5,5 - 7,0 metriä, ja ne ovat erityi-
sen näppäriä nopeiden siirtymien ansiosta. Näiden autojen heikoimpana puole-
na voidaan pitää niiden keveyttä eli esimerkiksi toisten autojen tallaamaa lunta 
tai jäisiä polanteita näillä ei saada pois. Autot ovat erinomaisia pihoilla, joiden 
pinta-ala on alle 400 m² ja joissa on paljon alle 3 metriä leveitä käytäviä. Suu-
remmilla pihoilla ne eivät toimi tehokkaasti pienen kokonsa takia. 
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Kaikkein laajin ryhmä on traktorit (kuva 3), kiinteistöhuoltokoneet ja pyöräkuor-
maajat. Näitä on paljon erilaisia alkaen 0,5 tonnia painavista bobcat- tyyppisistä 
koneista aina 20-tonnisiin runko-ohjattuihin pyöräkuormaajiin.  
 
 
 
Kuva 3. Varmasti kaikkein tyypillisin lumityökone, traktori. 
 
Tässä käydään läpi yleisimmät lumityökoneet eli traktorit ja pyöräkuormaajat 
noin 5 - 13 tonnin välillä. Pyöräkuormaajissa on yleensä varusteena alue-aura. 
Traktoreissa on alue-aura ja perässä on usein linko tai takalana. Yleensä piha-
alueilla ei pystytä linkoa hyödyntämään, koska lentävä lumi voi rikkoa autoja tai 
ikkunoita. Normaalisti piha-alueiden puhdistamiseen käytetään alue-auraa, jon-
ka koko taitettuna on yleensä 2,2 - 2,4 metriä, ja suorana nämä aurat voivat olla 
jopa 5 metrisiä. Näiden koneiden korkeus vaihtelee 2,0 - 3,0 metrin välillä, pi-
tuutta löytyy 5,0 - 8,0 metriä. Korkeus voi joissain paikoissa asettaa rajoituksia 
käytettäville koneille (esim. matalat tunnelit, roikkuvat puun oksat). Kään-
tösäteet vaihtelevat paljon. Bobcat-tyyppinen liukuohjattu kone pyörähtää pai-
koillaan, kun taas traktoreilla ja isommilla pyöräkuormaajilla kääntösäde voi olla 
jopa 15 metriä. 
 
Traktorien ja kauhakuormaajien hyvänä puolena voidaan pitää niiden kohtuulli-
sen suurta lumensiirtokykyä ja painonsa avulla ne voivat poistaa tallautunutta 
luntakin kohtuullisen helposti. Näiden työvälineiden huonommat puolet löytyvät 
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niiden suuresta koosta. Ne eivät mahdu työskentelemään kaikkiin paikkoihin, 
joihin auto tai mies ja lumikola menevät tuosta vain. Huonona puolena voidaan 
myös pitää myös koneesta näkyvyyttä, joka ei ole samaa tasoa kuin työskennel-
lessä lähempänä maanpintaa. Koneen kuljettajan silmät ovat yleensä 1,5 - 3,0 
metrin korkeudessa, ja se vaikuttaa paljon pienten yksityiskohtien erottamiseen. 
Pienet pyöräkoneet soveltuvat hyvin samankokoisille pihoille kuin edellä maini-
tut pick-up-autotkin, kun taas suuremmat koneet ovat tehokkaampia piha-
alueilla, joissa leveät väylät sekä pinta-alaa mielellään yli 400 m². 
 
 
3 TALVIKUNNOSSAPIDOSTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 
 
Kunnossapito aiheuttaa kustannuksia pääasiassa neljällä erilaisella tavalla. En-
sin on auraus, toiseksi liukkaudentorjunta, kolmanneksi lumen pois siirto ja nel-
jänneksi on aurauksen aiheuttamat vahingot. Mikään näistä kustannuksista ei 
ole kovin merkittäviä, jos katsotaan vain yhtä talvea, mutta pitkällä aikavälillä 
näissä tulee isojakin kustannuksia, joista voisi helposti säästää 10 – 50 %.  
 
Yleensä kunnossapitotyöt on sidottu kiinteistönhuoltosopimuksiin ja niitä teh-
dään kuukausiveloituksella, mutta on myös monia paikkoja, joissa työ hoidetaan 
yksikköhinnoittelulla. Näissä viimeiseksi mainituissa paikoissa korostuu erityi-
sesti pihan suunnittelu eli kuinka monta euroa pihaneliötä kohti käytetään talvi-
aikaan. Kahdella samankokoisella mutta erilailla suunnitellulla pihalla voi aikaa 
kulua aivan erilainen määrä, ero voi olla jopa kaksin-, tai kolminkertainen, riip-
puen aivan siitä, miten asioita on suunniteltu. 
 
Suurimpia yksittäisiä kulueriä talvea kohti ovat yleensä aurausvahingot (kuva 4). 
Vahinkojen välttämiseksi olisi hyvä suoda muutama ajatus jo suunnitteluvai-
heessa piha-alueen toimivuuteen talvella. Erityisesti lumen poisajo aiheuttaa 
yleensä suuria vahinkoja, koska lumikasojen alle on voinut jäädä istutuksia (ku-
va 5) tai kasojen välittömässä läheisyydessä voi olla jotain herkästi hajoavaa, 
kuten esimerkiksi lämmitystolppia tai aitarakenteita. 
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 Kuva 4 Tyypillinen aurausvahinko reunakivet ovat hajonneet. 
 
 
 
 
 
Kuva 5 Vasemmalla on hajonnut istutus tukipuineen. 
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4 TUTUSTUMINEN NYKYISIIN OHJEISIIN 
 
Ohjeita pihasuunnitteluun löytyy seuraavista lähteistä: 
 
- RT 90-10244 Pientalotontti 
- RT 98-10494 Pysälöintialueet 
- RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet 
- RT 98-10900 Kuormaustilat 
- RT 98-10915 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät 
- RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö 
- RT 93-10961 Asuntosuunnittelu yhteiset ulkotilat 
- Pihan yleinen rakentamistapaohje vuodelta 2009 julkaisijana Viherympäristö-
liitto ry 
- Vammaisen asuinympäristö vuodelta 1977 julkaisijana Rakennuskirja oy 
 
Nykyiset ohjeet ottavat yllättävän vähän kantaa piha-alueen toimivuuteen talvel-
la. Paljon on asiaa mitoituksesta, päällysteistä, piharakenteista ja kuivatuksesta, 
mutta talviaikaa ei näissä ohjeistuksissa oteta huomioon. 
  
Yhdessä ohjeessa neuvotaan varaamaan lumelle tarpeeksi tilaa sekä laitta-
maan kestäviä kasveja paikoille, johon aurauslumia saatetaan kasata /1/. Toi-
sessa ohjeessa taas neuvotaan varaamaan lumille päällystetty paikka /2/, josta 
ne on helppo ajaa pois, mutta kumpikaan ohje ei ota kantaa esimerkiksi vaadit-
tavan tilan kokoon.  
 
Ohjeissa ei juuri oteta kantaa siihen, mihin nämä lumenkasauspaikat olisi hyvä 
laittaa, tai siihen, miten paljon tilaa tulisi varata. Myöskään ei kerrota siitä, min-
kälaisia piharakenteita tulisi välttää tietyissä paikoissa tai minkä verran olisi hy-
vä jättää ns. aurausvaraa, jotta talvella piha ei kutistuisi liian pieneksi.  
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5 ONGELMALLISET KOHDAT KUNNOSSAPIDON KANNALTA 
 
Nykyisten pihojen suurimmat ongelmat liittyvät tilan puutteeseen, eli aurattua 
lunta ei saada kasattua mihinkään sellaiseen paikkaan, jossa se saisi sulaa 
rauhassa kastelematta rakenteita tai haittaamatta liikennettä. (kuvat 6 ja 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6 Lämmitys-tolppa on huonosti käytettävissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7 Lumikasat haittaavat liikennettä 
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Alue on myös saatettu suunnitella tavalla, josta on vaikea poistaa lumi yksinker-
taisesti, toisin sanoen lunta joudutaan siirtämään useaan kertaan, jotta se saa-
daan kasalle (kuva 8). Pienellä vaivalla olisi voitu tehdä alue joka on helppo 
puhdistaa (kuva 9).  
 
 
 
Kuva 8 Parkkipaikailla on paljon istutuksia ja kivetystä tilanjakajana. Auraajan 
kannalta katsottuna piha on monimutkainen ja estää tekemästä kustannusteho-
kasta työtä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9 Parkkipaikalla voidaan työntää lumet yhteen laitaan. Pihalla on helppo 
tehdä lumityöt kustannustehokkaasti. Autot ohjataan parkkipaikoille kesällä 
maalauksin ja talvella liikennemerkein. 
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Alueen rakenteet voivat olla huonosti merkittyjä tai huonosti kiinnitettyjä, jolloin 
nämä hajoavat herkästi tai lunta kasataan vahingossa niiden päälle. Erityisesti 
tästä ryhmästä voi mainita liimatut reunakivet (kuva 4 sivu 10), kivet toimivat 
kyllä kesällä hyvin ja ovat hyvännäköisiä, mutta aura irrottaa kiven helposti sii-
hen vähän kolhaistessaan. Myös matalat puurakenteet esimerkiksi aidat ja vas-
taavat ovat herkkiä hajoamaan kolhuista. 
 
Liian kapeat väylät aiheuttavat myös ongelmia (kuva 10). Esimerkiksi suuren 
marketin pihaan on saatettu tehdä istutuksilla tai kivetyksillä erityisiä jalankulku-
reittejä, jotka ovat liian kapeita koneelle, joka hoitaa alueen kunnossapitotyöt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10 Kadun vierellä olevilla taloilla on talvella ahtaat pihat. 
 
Korkoerot pihoilla ovat myös haasteellisia. Edellä mainittujen kivetyksien huo-
noina puolin voidaan myös pitää niiden aiheuttamia korkoeroja, joita on vaikea 
havaita ja joiden takia tulee helposti kalustovaurioita. Korkoerojen takia myös 
lumi pääsee helposti tallautumaan tiettyihin paikkoihin, esimerkkeinä kivetyksien 
reunat ja suppilokuivatetuilla pihoilla kaivojen kohdat. 
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6 SUUNNITTELUOHJEITA 
6.1 Yleiset ohjeet 
 
Suunnitelmissa tulisi huomioida se, että lumitöitä suoritetaan pääasiassa yöllä, 
jolloin valoa ei ole tarjolla tarpeeksi eikä pieniä yksityiskohtia erota lumen alta 
muutoinkaan. 
 
Väylät on tehtävä riittävän leveiksi. Kapeat väylät kaventuvat talven mittaan en-
tisestään, ja tämä voi olla haittana esimerkiksi. palokaluston liikkumiselle. Väy-
län leveys ei kapeimmillaan saisi alittaa 3:a metriä, koska aurattu lumi voi hel-
posti viedä tästä leveydestä 0,5 metriä. Väylän mutkien mitoituksessa voi käyt-
tää esimerkiksi. kuorma-auton kääntyvyyden mitoitusohjetta, joka löytyy RT-
kortista 98-10915 Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät 
 
Lumenkasauspaikkojen suunnitelma tulisi käydä ajatuksella läpi ja osoittaa ka-
sauspaikat kiinteistön käyttäjälle, joka puolestaan voi informoida urakoitsijaa. Ti-
laa on varattava noin 20 m² jokaista 500 m²:ä kohti. Lumenkasauspaikat taas 
tulisi sijoittaa niin, että ne eivät aiheuta turhaa kosteusrasitetta rakenteille, ei-
vätkä muodosta haittaa liikenteelle. 
 
Aidat ja muut kevyet rakenteet pitää tehdä 0,7 - 1,0 metrin korkuisiksi jotta, ne 
erottuvat paksunkin hangen alta. 
 
Jos piha-alueelle tulee esimerkiksi portaita, olisi hyvä selvittää voidaanko ne 
tehdä materiaalista, joka ei vaadi erityisiä kunnossapitotoimia. Tästä esimerkki-
nä mainittakoon metalliritilä-raput verrattuna betoni- tai puurappuihin. 
 
Istutukset tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas aurattavista alueista. Näin niillä 
on mahdollisuus säästyä vaurioitumattomina seuraavaan kesään. 
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6.2 Asuintalojen pihat 
 
Asuintalojen pihoja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon autot, jotka seisovat 
parkkipaikoilla aamuyön tunteina, kun lumitöitä yleensä tehdään, eli parkkialu-
een tilaa ei koskaan ole täysmääräisenä käytettävissä. Riittävän väljällä pihalla 
saadaan tilaa, jossa myös lumityöt mahdutaan tekemään.  
 
Pihoista tulisi tehdä mahdollisimman yksinkertaisia, jotta aurauskaluston ei tar-
vitse häiritä nukkuvia asukkaita pitkiä aikoja kerralla. Näissä kannattaa suosia 
mahdollisimman suoraviivaista suunnittelua, jotta pihassa ei tarvitsisi ajella 
edestakaisin.  
 
Myös huonosti liikkumaan pääsevät ihmiset tulisi ottaa huomioon tekemällä kul-
kukäytävistä riittävän leveitä, jotta niitä mahtuu auramaan kalustolla, joka ei jätä 
tallautunutta lunta jälkeensä. Kulkukäytävät on tehtävä vähintään 3 metriä le-
veiksi.  
 
Erilaisten istutusten paikat tulee harkita tarkkaan, erityisesti niiden näkyvyyden 
ja sijoittelun kannalta. Paikoille, joille lunta tullaan kasaamaan, ei kannata istut-
taa mitään kasveja, vaan paikan tulisi mieluiten olla päällystetty esimerkiksi ki-
vetyksellä tai asfaltilla. Tarkoitukseen voisi sopia esimerkiksi jonkin kesäterassin 
kivetys tai parkkipaikan kulma. Nykypihoilla ei näitä kasauspaikkoja juurikaan 
ole, ja se aiheuttaa monia vahinkoja, kun lunta ajetaan pihalta pois. 
 
6.3 Kauppojen pihat 
 
Erityisesti suurten kauppojen pihoilla näkee paljon kivetyksiä ja istutuksia jaka-
massa parkkipaikkoja. Nämä ovat kesällä hyvin toimiva ratkaisu mutta vaatisivat 
hiukan pohdintaa myös talvi-aikaa ajatellen. Pihan kuivatuksessakin kannattaa 
miettiä, mikä olisi vähiten kaivoja ja jyrkkiä kaatoja aiheuttava ratkaisu.  
 
Kauppojen parkkipaikoilla voidaan pitää hyvänä puolena sitä, että niillä ei 
yleensä seiso autoja tai ole muutakaan toimintaa samaan aikaan, kun lumitöitä 
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tehdään, eli niitä ei tarvitse ottaa huomioon, tällaisen pihan suunnittelussa. 
Parkkipaikan koko sen sijaan kannattaa ottaa huomioon ja kannattaa varata 
mahdollisimman monta lumenkasauspaikkaa, jos se on mahdollista. Lumen-
kasauspaikan koon nyrkkisääntönä voisi pitää 20 m² jokaista 500 m² kohti. Lu-
menkasauspaikkojen tulisi myös sijaita sellaisilla kohdilla, jossa ne eivät aiheuta 
näkyvyyshaittoja liikenteelle. 
 
Jos parkkipaikalle halutaan tehdä tilaa jakavia kivetyksiä, tulisi näiden olla sel-
laisia, jotka ovat helposti havaittavissa 2 - 2,5 metrin korkeudesta ja jopa 10 - 15 
cm:n lumipeitteen alta. Kivetykset voi suunnitella myös niin matalaksi, ettei niis-
tä ole haittaa auralle (kuva 11). Kivetyksien muotoilu kannattaa miettiä niin, ettei 
auraajan tarvitsisi peruutella ja koukkia kovin paljoa.  
 
Auraajan kannalta katsottuna kannattaa suosia suoraviivaista pysäköintialuetta, 
jossa on lumelle varattu tilaa riittävästi ja jossa lumenkasauksen mahdollistavia 
paikkoja on mahdollisimman paljon (kuva 12). 
 
Kaupan lastausalue taas olisi hyvä sijoittaa katokseen jos mahdollista koska ta-
varaa tulee kauppaan ympäri vuorokauden eikä lastausalueen turvallisena ja 
vähälumisena pitäminen onnistu joka hetki. 
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Kuva 11 Pihassa on matalat reunakivet, jotka eivät haittaa auraamista, mutta 
kesällä toimivat hyvin tilanjakajana. 
 
 
 
 
Kuva 12 Lumelle on varattu riittävästi paikkoja. 
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6.4 Pihat jotka ovat käytössä ympäri vuorokauden 
 
Ympäri vuorokauden käytössä olevia pihoja ovat sairaaloiden, joidenkin huolto-
asemien ja raja-asemien piha-alueet. Pihojen erityispiirteenä voidaan pitää nii-
den jatkuvaa käyttöä, mikä asettaa talvikunnossa pidolle hieman isompia haas-
teita kuin kaksi edellä mainittua pihatyyppiä. Kyseessä oleville pihoille on myös 
yleensä määritelty hieman tarkemmat kunnossapidon kriteerit kuin edellä maini-
tuille. 
 
Sairaaloiden piha-alueilla tulisi erityisesti kiinnittää huomiota liukkaudentorjun-
nan helppouteen paikoissa, joissa potilaita kuljetetaan pyörätuolissa tai paareil-
la. Myös piha-alueen selkeyteen olisi hyvä kiinnittää huomiota, lumityössä oleva 
kone joutuu usein liikkumaan varsin epätavallisesti poistaessaan lunta ja sairaa-
lan pihalle tuleva ambulanssi ei välttämättä osaa kiinnittää tähän asiaan huo-
miota. Liitteenä on pyörätuolilla liikkuvan ihmisen haastattelu jossa kiinnitetään 
huomiota lumitöihin. 
 
Tämä sama piirre toistuu näissä kaikissa pihoissa, joissa liikkuu ihmisiä samaan 
aikaan, kun lumitöitä tehdään. Onnettomuusriski on aina suurempi ja lumitöitä ei 
päästä tekemään kunnolla, koska pihalla seisoo autoja edessä. 
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7 TALVIKUNNOSSAPITO JA TYÖNJOHTO 
 
Tässä luvussa käydään läpi asioita, joita talvikunnossa pidon työnjohtajan on 
hyvä käsittää ja käydä läpi. 
 
Aurausvahinkojen toteamisen helpottamiseksi olisi työnjohtajan hyvä käydä 
alueet läpi ennen talvikauden alkua ja ottaa valokuvia kohteista, jotka voivat ha-
jota tai ovat jo mahdollisesti vaurioituneet ennen kuin auraukset alkavat. 
 
Joissain kohteissa on hyvä merkata kivetykset aurausviitoilla tai muilla vastaa-
villa välineillä. 
 
Työntekijöiden perehdytys on erityisen tärkeää. Sulan maan aikaan on helppoa 
käydä perehtymässä alueisiin ja on helpompi todeta ”arat” kohdat. 
 
Työnjohtajan tulee ottaa selvää lumikasojen sijoitteluista, mahdollisista toiveista 
aurausaikojen suhteen sekä erityistä huomiota vaativista paikoista. 
 
Jos on huolehdittavana useampia piha-alueita joka yö, kannattaa laatia lista, 
jonka järjestyksessä on helppo edetä, jotta siirtymien osuus jäisi mahdollisim-
man vähäiseksi ja työntekijöille muodostuisi tietty rutiini. Näin menetellen sääs-
tyy monelta aurausvahingolta ja lopputalvesta työ etenee jouhevasti. 
 
Viimeinen mutta ei vähäisin ohje: Älä menetä hermoja! Lumitöiden työnjohtami-
nen on haasteellinen laji, josta saa kiitosta harvakseltaan, mutta aina voi opti-
mistisesti odottaa seuraavaa kevättä. 
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8 PÄÄTELMÄT 
 
Nykyiset ohjeet eivät juurikaan varaa tarpeeksi tilaa lumenkäsittelylle eikä niissä 
myöskään ymmärretä lumen aiheuttamia haittoja esimerkiksi piha-alueella ta-
pahtuvalle liikenteelle.  
 
Kyse voi olla kaavoituksesta sekä siitä ohjeistuksen puuttumisesta toisin sano-
en, ei ymmärretä talven rajoittavia vaikutuksia. Järkevää olisi varata jokaiseen 
kulkuväylään noin puolen metrin lumivara, sekä pihan suunnitteluoppaisiin tulisi 
lisätä ainakin aurauskaluston vaatimat mitat. Pihasuunnitelmassa tulisi myös 
esittää lumenkasaus ja mahdollisesti kuormauspaikka. 
 
Työtä tehdessäni hämmästyin nykyisten ohjeitten vähyyttä, ja toisaalta aloin 
ymmärtää paremmin, minkä takia pihat ovat niin ahtaasti suunniteltu. 
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